企業管理と損益計算書の分析的研究 by 山本 徳三郎 & Yamamoto Tokusaburou
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
。
1螢 業 損 盆
敗 盆 高 ×××
支 出 高 × ××
螢 業 損 盆 ××x
2非轡業損盆
牧 盆 高 ×××
支 出 高 ×××
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
昇匡螢」i業棋 釜 × × ×
3差 引企業純損盆高X× ×
?
】
?
)三(
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Z.轡 業損釜 ±非瞥業損盆=企 業 純損釜
とぜば次 の揚合 彪抽 出 し得 るで あ らう、
即 ち、
2.純盆の揚合
A螢 業 利 盆十非轡業利盆=企 業純盆
B螢 業 損 失+非 督業利盆=企業純盆
C轡 業 利 盆一非螢業損失=企 業純釜
3.純狽の揚合
A管 業 狽 失+非螢i業狽失=企業純授
B螢 業 損 失一非轡業利釜=企 業純損
C非 轡業損失一管 業 利 盆=企 業純慣
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Y製 造會肚 損盆計算書 昭和四年六月三十日
1.螢 業 狽 釜
総 敗 責 高¥1,000,000
差 引 戻 品 ト割 引高5,0QQ
純 販 萱 高995,0QQ
差 引 製 品 原 債575,∞0
販 責 総 利 盆¥420,000
差 引 販 費 費 経 轡 費
※A
販 費 費¥150,0QO
※8
経 螢 費Ioo,ooo250,0QO
純 螢 業 利 盆¥17Q,ooo
2.臨 蒔 旗 盆
機 械 責 却 盆3,500
3。 金 融 損 盆
支 牽弗禾U、富、¥750
割 引 料1,00QI・750
純 利 盆 高¥171,750
純販 賞高 二i封スル%
Ioo
57.79
42.21
?
?
?
?
?
?
?
??
?
15.08
10.0525・】[3
17.08
r7.26
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
七
※AY製造會肚 販責経費表 昭和四年六刀三十目
総 高 二 蜀 純 販 費 高 ニ
ス ル(%)劃 入 ル(%)
1・ 販 萱 員 ノ俸 給¥40 ,0QO26.674.Q2
2・ 販 費 員 ノ費 用3()
,ooo20.OQ3.02
3・ 販 費 統 轄 者 ノ 俸 給20,00QI3 .332.OI
4・ 販 萱 統 轄 者 ノ費 用Io ,ooo6.671,00
5・ 廣 告 費3・,Q・Q2・ .・3.。2
6・ 登 逡 費 ・5
,・….。 ・ ・.5・
7・ 浩 耗 品 及 ピ通 信 費3 ,0002.oo.30
&其他・諸劉 灘 礁)… 瑠 …
¥150,0001co.ooI5 .08
※B
Y製造會肚 経 螢 費 表 昭和四年朗 三刊
r・各部長 ノ俸給
2.事務員ノ俸給
3・各部長 ノ費用
4.掛代金回敗費 ト貸倒金
s・法 律 費 用
α 鑑 査 費
7.清耗費及ヒ通信費
&重 役會議費用
囎 ノ諸閥 灘 騰)
総 高 二 劉 純 販費高 ニ
スル(%)i封 スル・(%)
¥40,000
30,000
3,0QO
IO,OOO
2JOOO
2,0QQ
7,Qoo
I700Q
5,00Q
¥loo,00Q
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?
??
23.28
17.46
1.75
5.82
1・17
1.17
4.07
.s8
2.90
58.20
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
、
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
利 盆 高
¥20,000
15,000
IOJO(沿
12,000
¥57,eOO
商
學
討
究
第
四
　
下
)
1・禾喚釜 あ る販 費
地方別
1・
?
?
?
2.損 失 ・ぜ ろ販 『震i
勉 方 別
3…¥3,000
5・…4,000
頂 失 高
7,000
A商 品 にi封す ろ純釜高¥50,00Q
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?
、
?
?
?
?
?
?
。
利 盆 同
¥6,000
5,000
8,0QO
7,000
¥26.ooo
販 費利 盆
販 費 員
?
?
?
?
販 責 撮 失
販 費 員
イ¥2,000
ロ3,000
♪、1000,
損 失 高
6,000
→¥20,000
第一地 方 に於 け
るA商 品 にi封す
ろ 純 利 盆 高
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1.販 賞 員 の 俸給
甲 第1地 方t-…¥3,Qoo
乙 第2地 方 … ・・2・700
丙 第3地 方 ・・…2,5QO
丁 第4地 方 一 ・…3,3QQ
戌 第5地 方 … ・・3,600¥15,loo
2.販 責 員 の旅 費
甲 第1地 方 一一…¥1,000
乙 第2地 方 … …800
丙 第3地 方 ・…goo
丁 第4地 方 ・・… ・950
戌 第5地 方 ・・…8004,450
3.販 責 部 長 の 俸給5,000
4.販 蜜 部 長 の 経 費
1.族 費 … …¥1,000
2.螢 業 上 の 費 用 ・・2,0003,000
5.廣 告 上 の支 梯(販 責 部 長搬 當 分)IO,OOO
6.掛 責 と代 金 回 牧 費 用6,000
7.諸 経 費 の分 握 額3,999
¥47,150
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●第1地 方 販 費 高
纏利盆金
差 引
販 費 高
A商 品 一 。…¥34リQoo
商 品 願._2宅666壷
B商 品 ・・… ・¥16,000
商 品 原 債 ・・・…8,000
第2地 方
販責利盆(諸経費.支梯利息、利盆となし得る分)
i穂利盆金
差 引
販費利釜
第3地 方 販 責 高
販 費 樫 費
A商 品 一 ・…¥31,Qoo
商品原賢._・ 傷66煙
B商 品 ・・・…¥14,QQO
商 品 原 債 … …7,000
縫利盆金
差 引
販費利盆
第4地 方 販 萱 高
販 費 経 費
A商 品 一 … ・¥40.ooo
商品願__・ ◎66諺
B商 品 … …¥8,000
商 品原 儂 … …4,000
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
販萱纏費
A商 品 … 一¥35,Qoo
商 品 原 儂 ・… ・・23333隆
B商 品 ・一 一 ・¥20,QQO
商 品 原 債 ・・… ・10,000
販賞経費
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A商 品 … …¥lo,ooo
商 品 願 … … ◎666勉¥繍 鐙 噛
B商 品 ・・…¥42,0CO
商 品 原 債 ・… ・・21,…21,働
総利盆金 …
差 引 販費経費
販費利盆
販萱利盆率
第1地 方
第2地 方
第3地 方
第4地 方
第5地 方
21.32%
18.23%
Ig,58%
20。66%
2544%
販費利盆率の比較表
¥24,333鐘
II,lo6雪
・¥・3,・27聖
百
地 方 別 軍 一 商 品販 萱
地方別販費
にi封する%
2種 商 品
販 萱
地方別販賞
にi封す ろ%
一
江
2
〔
」
4
5
¥・1,3・7聖
8.86gZ5
11,264処
・・,694的
9.693261
22.66%
Ig.71%
23.47%
21.26%
18.64%
¥・ ・,66・i些
8.20392
9,397錐
1・,361鍾
13,227三2
21.32%
18.23%
Ig.58%
20.66%
25.44%
計 ¥52,850 21.14%享5ろ85。 21.14%
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